





















































































































































































































































































































































































































































して参加者それぞれが ‘ 何か ’ を得ていた。そ
んな活動でいいのではと思う。
参考資料
谷口忠大 . 2013. ビブリオバトル―本を知り人
を知る書評ゲーム . 文藝春秋 .
ビブリオバトル普及委員会編著 . ビブリオバト
ル公式ガイドブック　ビブリオバトル入門 . 
情報科学技術協会 .
知的書評合戦ビブリオバトル公式ウェブサイ
ト．http://www.bibliobattle.jp/
－ 90 －
